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k QUE SE HAN PRESENTADO 
L O S C A B A L L E R O S C A D E T E S 
DEL 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE BORBON 
1 6 DE LÍNEA, 
el día de Enero de 18S2. 
c J 

D I S C U R S O 
• • • • ' ' 
QUE A L A B R I R S E LOS E X A M E N E S G E N E R A L E S 
DE LOS C A B A L L E R O S CADETES D E L R E G I -
MIENTO INFANTERÍA DE BORBON 1 6 DE 
L ÍNEA, PRONUNCIÓ SU M A E S T R O E L T E -
N I E N T E D O N L U C A S R O D R Í G U E Z 
V A L D E S P I N O . 
' 
' 'I • ' ••:- ' 
' ' • • ' ' • • : ' 
Senohes : 
• 
luándo encargado, apenas, de la hon-
rosa misión en que hicieron los primeros 
ensayos de su profunda suficiencia los 
dignos Maestros del Ar te , cuyos nombres 
se pronunciarán siempre con respeto^ 
no puede caberme en el presente, alarde 
de la laboriosidad, de la aplicación y 
del talento, otra parte que la de un pa-
sivo admirador de los ágenos esfuerzos; 
cuando lo reciente de m i cargo, negán^ 
dome el placer de haber producido, solo 
me ofrece la ocasión, la temida descon-
fianza de acreditarme: cuándo, en fin* 
boy por pr imera vez. Señores, me e$ 
permit ido el honor de hablar entre mok 
sotros, m i discurso, después de anticipa-
ros las mas debidas gracias por vuestra 
condescendencia y bondades, con que 
me atrevo a contar para en lo sucesivo* 
no pudiendo estenderse a lo que he he-í 
cho , se ceñirá á lo que haré. E l E x c e -
lentísimo Señor Inspector general del 
A r m a acaba de acreditar su zelo por la 
juventud mi l i tar , por su educación y 
d isc ip l ina, por su g lor ia , con un opor-
tuno y bien meditado Reglamento: he 
aqui m i guia. L a posteridad tiene fijos 
gus ojos sobre una M i l i c i a naciente; la 
Patr ia cifra en su formación y adelanta^ 
mientos su esperanza : el Rey estiende 
su incesante y paternal solicitud á estos 
objetos: he aqu i , mis caros alumnos, el 
poderoso incentivo de nuestros ul ter io-
res esfuerzos. E l honor, en fin, la cIocp? 
l i dad , el orgullo L ien entendido de los 
alumnos, hacen eficaces y efectivos los 
conatos del Maestro: he aqui m i con-? 
fianza. S i alguna vez, cómo, n i aun m e 
atrevo á sospecharlo, fuese defraudada^ 
mió sería el sentimiento; pero conside-^ 
r a d , os ruego, fijad de un modo inde-
leble en vuestra imaginación de quién 
sería el oprobio. 
P o r lo demás ¿quién tiene mas mo-^ 
tivos que yo para esperar un lisongero 
porvenir en mis tareas? ¿ni quién mas 
incentivos que vosotros para ofreceros 
á la posteridad, á la Pat r ia , á vuestras 
propias famil ias, dignos de sus sacrifi^ 
cios, de su consideración, y de su apre-
cio? L a voz de vuestro b ien estar os solfc 
cita.: la i lustración general os impulsa: 
y los dignos vencedores de Bai len y de 
Soráuren: los héroes de San Quint ín y 
de Pavía: los inmortales defensores de 
Zaragoza y Gerona , os han trazado una 
hue l l a , de la que no os podréis separar 
sin renunciar indignamente á vuestra no-
ble emulación, y aun al honor , á este 
t imbre siempre glorioso de un mil i tar. 
Y si por un momento volvéis vues-
tra consideración á las ciencias , á los 
diferentes ramos de vuestra enseñanza..., 
| ah ! Y o quisiera poder inspiraros en este 
momento el genio de un Colón, de un 
Basco , de un Duque de A l b a : y re -
montándonos á tiempos mas remotos, el 
de un Xenofonte, un An íba l , un M a r c o 
Marcelo. Entonces, vosotros me diríais 
á mí quien presidía á los ignorados 
rumbos, al grandioso descubrimiento de 
dos mundos : quien hace las retiradas 
aun mas gloriosas que las victorias: quien 
quebranta al pie de un mal sostenido 
muro Tas fuerzas colosales de u n impe-
r io : quién.... pero ¿á donde i r ia á paraí 
si hubiera de descubriros las ventajas 
inmensas ? el vasto campo qiie ofrecen 
á vuestra emulación y a vuestra glor ia 
la Tácticav la Geometría, la ciencia de 
los Mal te B r u n , de los Tárd ieu, la His-* 
toriav... ¡ahí ¡ laHis tor ia ! ¡Qué sería h o / 
sin ella de la pasada edad del Mundo* 
n i qué es lo que la edad presenté, la 
época de las vicisitudes, podría t ransí 
mi t i r á la asombrada posteridad! ¿qué 
sería sin ella del nombre glorioso de los 
Palafox, de los Romanas, y de tantos 
otros héroes españoles como escribieron 
con su sangre, ó el oprobio del cobar-
de y del iner te, ó el mas noble blasón, 
la gloria postuma del guerrero, del ver-
dadero mi l i tar instruido á un tiempo y 
denodado? ¡Compañeros! ¡Alumnos! nues-
tro nombre podrá pertenecer á la pos-
teridad con honor 6 con oprobio. L a 
apl icación, el honor: he aqui los sagra-
dos escalones de Templo apetecido. Nos 
hallamos soLre la huella gloriosa de los 
inmortales Daoiz y Ve la rde : procure-
mos no destruirla con pasos tortuosos é 
inciertos, ya q u e , como de nosotros lo 
exigen un deber sagrado, un Rey pa -
ternal y una Patr ia que lo fue de tan-
tos Cides esclarecidos, no acertemos á 
imitarlo^. 
Val ladol id de Enero de 1832.=? 
Lucas Jlodriguez Valdespino. 
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R e l a c i ó n de los Cabal leros Cadetes que t iene 
el expresado R e g i m i e n t o , y que fue ron 
examinados púb l i camente el d ia de 
E n e r o de i 8 3 2 , y mater ias sobre que reca-
y e r o n los exámenes. V 
• l • • - : ' '' •'. • : ' l . 
E n O r d e n a n z a , Tác t i ca , Guer r i l l a (hasta 
ía Instrucción de Ba ta l l ón ) , A r i tmé t i ca , G e o -
metría , Fort i f icación de Campaña, y mane ja 
de papeles y r i 
Subteniente graduado D. M a n p e l Vallecillo.-v-
Cadete D. Joaquín Joya. 
D e las mismas mater ias, menos de l a F o r t i -
ficación , y en Geometría hasta l a igualdad do, 
los t r iángulos, 
D . Mar iano Rodríguez Vera . 
D e los mismos t ra tados, excepto l a Geome-* 
t r í a , y en Ar i tmét ica hasta los complexos i w 
clusive, 
D . Fulgencio Pardo. 
D . José Montesino. 
D . M anue l Fajardo. 
D . Ambrosio A lvarez. 
D . José Fajardo. 
D . Antonio Morales. 
D . M a n u e l Morales. 
Igua l d los anteriores) menos l a Cuer r i l l a y 
l a A r i t m é t i c a , 
. . • . • 
D. Juan Segura. 
' . . • • ' 
D e Ordenanza y Táctica 7 hasta Bata l lón in~ 
clusive p / Ar i tmét ica 7 
D . José Cendrera. 
D e Ordenanza hasta órdenes generales i n -
clusive ^  Táctica hasta el suplemento del manejo 
del a rma exclusive i Ar i tmét ica y Geometría > 
D . Francisco Nevot. 
D . Ventura Francés. 
D e las obligaciones del Soldado y Cabo ¿y en 
Táctica como los dos anteriores 0 
D . Ildefonso Vargas. 
Wo fueron examinados por permanecer a l 
lado de sus padres ? con arreglo á l a R e a l orden 
de i S de Diciembre de i S a S , 
D . José María Gord i l l o . 
%V ' j D . Ildefonso Moreno. 
•Sjt i. , , J) . Vicente Moreno. 
Acaba de ingresar en el Cuerpo ^  y no se exa* 
mina por no haber pr inc ip iado los estudios: 
• '. 
D. .Miguel Castellary. 
H a n egecutado con l a mayor destreza el ma-
nejo del arma ? y toda l a instrucción del R e c l u -
ta y Compañía'. 
Va l lado l id ' ' de Eneró de i 8 3 a . 
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